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BrUssel, rue Belllard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Staar — Tel. 4 08 41 
Zuschriften erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté économique européenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tél. 71 00 90 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Luxembourg, Hôtel Staar — tél. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication : 
Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tel. 71 00 90 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Belliardstraat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 




OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Belliard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
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Statistical Office of the European Communities 
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Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 S) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
D a die vier Länder von Ä q u a t o r i a l a f r i k a (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r i ka , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den Hande l 
zwischen diesen S taa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i l owa t t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Tchad. 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 















Eingeschl. In 051.2 
nschl. 051.1.1 und 051.1.2 
ngeschl. in 686.1 
ngeschl. in 685.1 
ngeschl. in 686.1 






ngeschl. in 697 
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Importat ions par origines de 1959 au 31­12­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 31­12­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­12­1964 . 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­12­1964 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­12­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 31­12­1964 · . 21 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les quat re pays de l ' U D E ( T c h a d , Centra f r ique , Gabon et 
Congo Brazza ) é tant en union douanière , les chiffres ne 
comprennent pas le commerce ent re chacun de ces Etats. 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Otre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Tchad. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
















Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
























Côte française des Somalis 
Comoras 



























































































































































































































































































M 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte française des Somalis 
Co m o res 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédome 
Polynésie française 





T O T A L D O M 



















































































































































































































































































1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
T C H A D 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t ­ Monde 













Antil les Néerlandaises 







































































































1 000 s 
W e l t ­ Monde 

















Niger ia Féd. 
Cameroun 
Congo (Léo) 
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52C 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
T C H A D 
Exportations par destinations 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 

























































































1 000 s 
W e l t - Monde 

















































































































1 000 s 
Balance commerciale 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 8 220 
— 2 492 
— 12 008 
— 6 740 
— 3 889 
+ 1 027 
— 12 567 
— 8 649 
— 6 327 
— 3 069 
— 8 075 
— 4 195 
8 
T C H A D 
Importations par classes de produits 
1000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons 
Welt - Monde 






Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 






Brennstoffe - Produits énergétiques 
Wel t - Monde 






Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 





Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits ind 
Welt - Monde 


















































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
T C H A D 
Exportations par principaux produits 





011 + 012 
031.2 
276.9.9 
Baumwolle - Coton 
Häute - Cuirs et peaux 
Rinder - Bovins 
Fleisch - Viandes 
Fisch, einfach haltbar gemacht-
Poisson conservé simplement 















































011 + 012 
031.2 
276.9.9 
Baumwolle - Coton 
Häute - Cuirs et peaux 
Rinder - Bovins 
Fleisch - Viandes 
Fisch, einfach haltbar ge mach t-
Poisson conservé simplement 















































C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
CEE 
.AOM 
Λ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
BE LG I OU 
P A Y S Β A 
A L L E M A G 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O ANEH AR 
S U I S S E 
A U TR I CH 
P O R T U G A 
E S P A G N E 
Y O U G O S L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E L U X B G 
S 
NE RF 
U S S 
Z O N E MA 
P O L O G N E 
T C H E C O S 
H O N G R I E 
R O U M A N I 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A 
G U I N E E 
• C O T E I 
. T O G O 
N I G E R I A 
• C A M E R O 
. U . D . E ■ 
. C O N C O 
• M A D AG A 
REP · A FR 
E T A T S U 
C A N A D A 
'CUBA 
I N D E S O 
ANT I LLE 
V E N E 2 UE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A 
U N I O N I 
C E Y L A N 
V I E T N A M 
C H I N E C 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G KO 
A U S T R A L 
NON SPE 
RK E S T 
L6V AQU I E 
E 
PO R TUG 




S C A R 
I QUE SUO 
N I S 
CC I D . 
S N E E R 
N 
ND I E N N E 
M ALO I V E S 
SUO 
ONT I NE Ν Τ 
T A I W A N 
NO 
Ι E 




3 4 5 8 5 
2 I 5 5 0 
4 7 0 3 
I 6 2 2 
I 70 2 2 
65 4 
I 2 9 9 
I 8 8 7 
6 8 9 
8 5 9 
5 
4 5 
I 5 8 
I 2 I 
23 
84 




















7 7 8 
6 6 2 
I 24 
2 9 2 5 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E ■ 
G R E C E 
U R S S 
T C H E G C S L O V A Q U I E 
H 0NGR IE 
M A R O C 
3 
5 I 8 
6 39 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
5 0 9 5 
2 6 2 I 
1 O 7 6 
3 4 8 
2 I 4 7 
I 8 
2 I 6 
I 5 0 
6 7 
I 9 3 
WAREN ­ PRODUIT 








A L G E 
T U N I 
L Ι Β Y 
EG YP 
S O U D 
■ S E N 
. COT 
.TOG 
Ν I GE 
. CAM 
. U ■ D 
.CON 
.MAO 
R E P 
E T A T 
I SR A 
UN I 0 
CE Y L 
V I E T 
C H I N 
J AP O 
F O R M 
H O N G 
A U S Τ 
NON 
β Ι E 
S Ι E 
E G A L 
E I V O I R E 
RIA FED 
E R O U N 
E . 
GO L E O 
A G A S C A R 
A F R I Q U E SUO 
U N I S 
EL 
.. I N D I E N N E 
AN M A L D I V E S 
NAH SUD 
E C O N T I N E N T 
OSE T A I W A N 
K O N Ö 
RAL I E 
S P E C I F I E S 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
43 
5 
F R A N C E 
S O U D A N 
. C A M E R O U N 
V I A N D E F R A I C H E R E F R i G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
I 4 
I 2 CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
L I B Y E 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Ζ tl B E R E I T E T 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
L I B Y E 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S ΓΙΕ V I A N D E 
FLEI. S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I O L 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
L I B Y E 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE 
M I L C H UND R A H M 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S fl A S 
H O N G R I E 




2 b « 
2') 9 
I 0 6 
I 3 2 
4 0 
38 
I 3 2 
I 3 0 
WAREN­PRODUIT 
isT 







B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
0 24 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
CEE 
AUT A FR 1 C 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
O A N E H A R K 
L I BYt 
0 2 3 
OEUFS· 0 O I S E A U X 





Η Ο Ν ο e 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
. C A M E R O U N 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
. C A M E R O U N 





P R E P C O N S E R V P O I S S O N S E T C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
U R S S 
M A R O C 






. A O M 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
. M A D A G A S C A R 
V I E T N A M S U D 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E 










. A O M 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
MENGE 
QUANTITÉ 









S E H O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D H E H L AUS W E I Z E N 
M O N D E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
2 7 10 
I 2 
2 6 9 β 
I I 
2 6 9 β 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S UND M E H L A AND G E T R E I D E 
M O N D E 
CEE ' 
F R A N C E 
O i t 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N O E N A G E T R E I D E H E H L 
4 0 7 
2 8 I 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I QUE L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
0 A N E H A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
L I B Y E 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
OS I 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G I N 
0 B 5 T UND 5 U E D F R F R I S C H « H E S S E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
R E P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
4 4 5 
1 05 
63 





0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G R E C E 
S O U D A N 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S l 






F R U I T S 
K O N S E R V E N 
5 24 
4 
5 2 0 
I 90 
I 52 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Orìgine 
Lr 
20 4 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
R E P - A F R I Q U E SUD 
I S U A E L 






ι ι ι 
ι ο 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E H N 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E « Ι E 
L I B Y E 
N I G E R I A F E D 







I 9 4 
P R E P A R A T E T C O U S E » » D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U S « 
M Ü N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 







0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
7 U C K E R W A R E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R 
A B A S E DE S U C R E 
Il ' 
4 9 7 
QUE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FEO 
E T A T S U N I S 
I 2 
4 7 I 
WAREN­PRODUIT 









C E E 
• A C M 
F R A N C F 
I T A L I E 
• C O T E I V O I R E 
• TOGO 
. C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
072 
C A C A O 
K A K A O 
M O N D 
CEE 
F R A N C E 
073 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο κ 0LA 0 E W A R Ε Ν 
F R A N C E 
S U I S S E 
074 
THE ET M A T E 
TEE U N D M A T E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
• C O N G O LEO 
C E Y L A N M A L D I V E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
NON S P E C I F I E S 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
U N I O N I N D I E N N E 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 










M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N O AND S P E I S E F E T T E 
M O N 
CEE 
F R A N C E 




P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 










4 3 3 
13 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tchad 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 






F R A N C E 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
V I E T N A M SUD 
F O R M O S E T A I W A N 
I I I 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ I 0 3 9 8 
CEE 1 0 3 4 9 
F R A N C E 1 0 3 4 7 
B E L G I Q UE L U X B G 2 
D A N E M A R K · 49 
I I 2 
B O I S S O N S A L C 0 O L I Q U E 5 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 4 6 0 8 
CEE 2 4 7 7 
•AOM 2 1 
A U T A F R I Q U E 8 4 3 
F R A N C E I67I 
P A Y S B A S 95 
A L L E M A G N E RF 425 
I T A L I E 86 
R O Y A U H E U N I . 144 
P O R T U G A L · 196 
E S P A O N E 9 2 7 
M A R O C 477 
A L G E R I E 47 
T U N I S I E 3 I 6 
Ν I G E R I A F E O 2 
• C A H E R O U N |7 
. U . D . E · * 
E T A T S U N I S I 
I 22 
T A B A C S M A N U F A c T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
2*4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
H Ο Ν D -E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E R F 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E P F J R T U C 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
P E A U X B R U T E S S ' B F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N B F E L L E R O H 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
24 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
I I 4 
95 
6 6 5 
4 2 










9 9 4 




3 0 0 
7 
WAREN ­ PRODUIT 









F R A N C E 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
267 
F R I P E R I E B R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N U S T U L U H P E N 
F R A N C E 
A L L E H A O N E RF 
E T A T S U N I S 





A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
2 7 6 
A U T R E S P R O B U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
RF 
F R A N C E 
A L L E H A O N E 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
S O U D A N 
. SE NEG AL 
G U I N E E P Ö R T U G 
N I G E R I A FED 
• C A H E R O U N 
4 46 0 
3 4 2 8 
489 
4 9 0 
20 









M A T B R U T E S O R I O A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R « « S P R U N G S A Ν 
F R A N C E 
U N I O N I N D I E N N E 
29 2 
MAT B R U T E S O R | G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N G 
M O N D E T 8 0 9 
CEE 6 
. A Ο H 65 
AUT . AFR I QUE 7 2 2 
F R A N C E 
S O U D A N 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 




P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
. AO H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 













4 6 19 
3 0 0 
2 90 8 
33 
2 47 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
B E L C I Q U E L U X B C 
P A Y S B-AS 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C U B A 
I N D E S O C C t O · 
A N T I L L E S N E E R 




P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 




M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C U B A 
I N D E S O C C I D . 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I RAK 
IRAN 
3 9 9 9 2 
I 9 I O 
246 10 
2 5 2 
1628 
4 2 
2 3 9 
1 2 
2 I D 




24 6 0 9 
163 4 
62 I 
4 I O 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N B I N O U S ΤR Ι E G A SE 
M O N D E 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 








4 I I 
CORPS GRAS 0 O . R I C I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E UND OELE 
M O N D E 
CEE 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E H I L D 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E ' 
F R A N C E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 







A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 




I 36 I 
20 
2 90 6 
4 7 6 6 
2 7 6 




2 9 0 8 
14 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tschad 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
U 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
F R A N C 
B E L O I 
P A Y S 
A L L E H 
ITALI 
ROY AU 
N O R V E 
S U E D E 
D ANEH 
SU I SS 
AUTR I 
P O R T U 
ESP 10 
Y O U G Ô 
T U R Q U 
U R S 
ZONE 
P O L O Q 
T C H E C 
H O N O R 
R O U M A 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
. SENE 
• C O T E 
N I G E R 
• C A M E 
• C O N O 
REP · A 
E T A T S 
C A N A I 
INDES 
ANI I L 
L Ι Β Ali 
I SR AI 
P A K I S 
U N I O N 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
A U S T R 
QUE L U X B G 
S A S 
AONE RF 
E 












O S L O V AQU Ι E 
Ι E 
Ν Ι E 
Ι E 
Ι E 
G A L 
I V O I R E 
ΙΑ F E D 
R O U W 
0 L E O 
F R I Q U E S U O 
U N I S 
A 
O C C I D · 
L E S N E E R 
L 
T A N 
I N D I E N N E 
C O N T I N E N T 
S E T A I W A N 
K O N O 
A L I E 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E « E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 1 1 6 
C E E 46 
• AOM 4 
A U T A F R I Q U E 49 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C A M E R O U N 
REP ·AFR I QUE SUD 
E T A T S U N I S 
E L E M E N T S C H I M I O b E S I N O R G A N I 
A N O R O A N I S C H E C « t H G R U N D S T O F F E 
M O N D E Τ 6 9 
CEE 3 9 
•AOM 2 1 
F R A N C E 3 1 
P A Y S B A S 8 
R O Y A U M E UN I . 9 
• C A M E R O U N 2 1 
A U T R E S P R O S C H I H I N O R G A N I Q U E S 
AND A H O R C A N C H E « E R Z E U G N I S S E 
36 
36 
F R A N C E 




1 1 5 0 3 
6 I 8 
654 
6 7 0 7 
5 5 2 
β I 6 
9 2 9 






































5 9 7 
C O L O R DU O O U D R I N D I G O NAT ETC 









Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





F R A N C E 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U O E R B S T O F F A U S Z U E O E USW 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
P I O M E N T S P E I N T U « E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M O N D E T 3 4 2 
CEE 34 1 
F R A N C E 326 
B E L G I QUE L U X B G I 
P A Y S B A S II 
A L L E H A O N E RF 3 
E T A T S U N I S I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R H A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M 0 H O E T I I 4 
CEE 105 
. AOM I 
F R A N C E 10 1 
B E L G I Q U E L U X B G 3 
A L L E H A O N E RF I 
R O Y A U M E U N I . I 
D A N E M A R K · 2 
• C A M E R O U N I 
E T A T S U N I S 5 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A.ROHA 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
F R A N C E 
A L L E H A O N E RF 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O E H H E I T S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
UN I 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 











S A V O N S P R O O U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
P O L O G N E 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E H I S C H E D U E N G E M I T T E L 





I I 6 
330 
364 
3 6 4 
236 
235 
4 9 7 








I I 5 
70 
I 5 
I I 4 
3 I 
4 2 9 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A O N E RF 
T U N I S I E 
MLNGC 
QUANT/TÉ 







M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 





Ι Θ 2 
I 7 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
M 0 AI 0 ■ Τ 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
< I I 
C U I R S 
L E D E R 
H 0 H Ο E 
CEE 
6 I 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T EN C U I R NOA 
W A R E N A L E B E R K U N S T L E D E R A Ν β 
M O N D E Τ 6 
CEE 2 
. ΔΟΗ 4 
F R A N C E I 
B E L G I O U E L U X B G 
. C A M E R O U N 4 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EH C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U O N I SSE A U S K A U T S C H U K 
M O N D E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
I 7 
I 6 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
32 I 
3 I 7 
2 6 8 
I 2 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Υ Α'υΉΕ U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 













5 I 6 
506 




1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




F R A N C E 
I T A L I E 
6 3 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N O 
M O N D E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
I 6 5 
I 3 7 




A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E C E 
B E A R B E I T E T E W A R E N AUS KORK 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
64 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UNB P A P P E 
H O N O E Τ 1 3 7 
CEE 1 2 6 
F R A N C E 126 
N O R V E G E - 3 
E T A T S U N I S 5 
64 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E Τ 369 
CEE 2 6 2 
. AOH 6 
AUT AFRI QUE 4 
F R A N C E 253 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
A L L E H A O N E RF 6 
R O Y A U H E UN I · 52 
N O R V E G E * 10 
S U E D E · I 3 
D A N E M A R K ■ I 
• S E N E G A L 6 
. C A M E R O U N 
R E P . A F R I Q U E S U D 3 
E T A T S U N I S 21 
6 5 I 
F I L S B E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M O N D E Τ 42 
CEE 4 I 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E . 4 0 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
J A P O N I 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF T I S S U S S P E C 
BAUM W O L L G E H E BE 
H O H D E 
CEE 
. AOM 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A Q N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I 2 0 2 














3 7 I 
3 I 6 
I 9 I 
1 68 
I 










WAREN ­ PRODUIT 





E S P A O N E 
Y O U C e S L A V 1 E 
U R S S 
POLOGNE 
L I B Y E 
E G Y P T E 
















3 2 8 
3 8 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
INDES OCC I D · 
PAK I STAN 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 







A U T R E S 
A N D E R E 
T I S S U S 
G E W E B E 
SAUF S P E C I A U X 
C E E 




F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
P O L O Q N E 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
E O Y P T E 
S O U D A N 
I N D E S OCC I D · 
U N I O N INBI E N N E 
C H I N E C Ö N T I N E N T 
J A P O N 
2 I 3 
25 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ETC 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R US» 
M 0 H D Ε T IO 
CEE 4 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 4 
S O U D A N 
J A P O N 6 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
SPEZ I A L O E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
M O N O E 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
• C O T E I V O I R E 
J A P O N 
20 
I 6 
6 5 6 
A R T I C L E S EN HAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 












I I 6 
42 
2 7 7 
4 I 7 











2 I 7 
35 
1 6 









WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G Κ Ο Ν Θ 
MENGE 
QUANTITÉ 






6 5 7 
COUV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U 5 S B 0 D E N B E L A E GE T E P P I C H E USW 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A O N E RF 
I T A L I E 
L I B Y E 
N I G E R I A FEO 
J A P O N 
I 3 
I o 
C H A U X C I H E H T S O U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A O N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
M A R O C 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
• C O N G O LEO 
E T A T S U N I S 
6 6 2 
P I E C E S OE C O N S T « EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
F R A N C E 
A L L E H A O N E RF 
663 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
66 4 
V E R R E 
G L A S 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
665 
V E R R E R I E 








1 3 0 2 1 
9 4 6 0 
2 5 3 6 
3 8 0 
2 3 2 6 
1 3 2 S 






3 0 9 
1 96 
2 3 4 3 
6 0 4 
65 1 
5 8 6 
8 0 
37 
2 0 7 
6 1 

































F R A N C E 
B E L G I QUE L 
P A Y S BAS 
A L L E H A O N E 







A R T I C L E S EN « » T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
F R A N C E 
A L L E H A O N E RF 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
53 
5 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E O 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
H O H D E 
F R A N C E 
A L L E H A O N E R 
E T A T S U N I S 
23 I 6 
2 2 7 6 
2 2 2 3 
53 
40 
6 7 4 
L A R O E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I T F L A C H S T A H L UNO B L E C H E 
I 682 
I 669 




8 5 5 
8 5 I 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A O N E R F 
E T A T S U N I S 
6 7 5 
F E U I L L A R O S 
B A N D S T A H L 
F R A N C E 
A L L E H A O N E RF 
R O Y A U M E U N I 
6 7 6 
R A I L S A U T E L E M E N T S U V O I E S F E R 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O B E R B A U M A Τ 
M O N D E Τ 5 
C E E 5 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R F I L M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
M O N D E Τ 2 5 
C E E 2 5 
F R A N C E 2 5 
R O Y A U M E U N I . I 
6 7 8 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A c 
R O H R E R O H R F O R M S Τ U E C K E U S W 
5 0 5 
4 9 5 
« 4 I 
4 3 7 
3 6 2 
5 0 
I 3 6 
I 3 4 
WAREN -PRODUIT 
i r 




C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E RI 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E F E R A C I E R N D A 











H Ο Ν D E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C A M E R O U N 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E R F 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
A L U H I H I U M 
A L U H Ι Ν I U H 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C A M E R O U N 
6 6 5 
P L O M B 
B L E I 
C E E 
F R A N C E 
6 8 6 
Ζ I N C 
Ζ I N K 
C E E 
F R A N C E 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
4 9 5 
3 8 2 
6 8 





6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 








2 3 2 
200 
33 
I I 5 
70 
I 7 
WAREN ­ PRODUIT 
ii~ 
Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 






















C E E 
• A O H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
6 9 4 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N O S C H R A U B E N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• C O T Í I V O I R E 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
I 5 0 
I I S 
I 8 5 









O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I O W A R E N U N D B E S T E C K E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A C E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
I 4 
I 4 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N G E 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E H A R K 
T C H E G O S L O V A Q U Ι E 
L I B Y E 
S O U D A N 
N I G E R I A F E D 
• C A H E R O U N 
I S R A E L 
J A P O N 







































I 1 5 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tchad 
W A R E N -PRODUIT 








MET COMM NDA 
U N E D L M E T A L L 
34 I 
3 3 0 
283 
I 2 
6 9 8 
A U T AR, H A N U F E N 
A N D B E A R B W A R E N / 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
H A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A Ñ A B A 
J A P O N 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
H O N O E Τ 1 6 7 
CEE 1 7 4 
. A O H 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 1 4 1 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
P A Y S B A S 1 8 
A L L E M A G N E R F I I 
R O Y A U M E . U N I · Β 
S U E D E 
L I B Y E I 
• C A H E R O U H 
E T A T S U N I S 4 
T R A C T E U R S N A C H S T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R H A S C H I N A P P F L A N D W 
M O N D E Τ 2 7 5 
CEE 2 7 3 
F R A N C E 2 7 0 
I T A L I E 3 
D A N E M A R K · 2 
7 I 4 
M A C H I N E S BE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H A O N E RF 
I T A L I E 
326 
3 I 4 
7 6 7 7 
6 4 4 6 
I 5 
I 6 



















W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Ursprung ­ Origine 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
H A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 






F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
7 I 7 
H A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U D H E 
H A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
H O H D E Τ 79 
CEE 7 
■ AOH 2 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E I 
A L L E M A Q N E R F 2 
I T A L I E 4 
R O Y A U M E UNI * I 
S U I S S E 
L I B Y E I 
N I G E R I A F E D I 
• C A M E R O U N 2 
E T A T S U N I S 66 
J A P O N 2 
7 Ι β 
H A C H RR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N D OEN I N D U S T R I E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UN I 






7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
5 I 6 
3 7 6 
5 











MACH E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 





C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
O H A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
I 4 4 
I 4 I 
24 
I 
I I 6 





I 4 | 8 












W A R E N ­ PRODUIT 












4 2 11 
4 ·2 I I 
724 
A P P A R POUR T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E O R T E L E P H O N F E R N S E H 
36 
35 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A P P A R E I L S ELE C TRO D 0 H E S T I 0UE S 
E L E K T R I S C H E H AUS H ALT S G E R A E Τ E 
M O N O E T 54 
CEE 45 
F R A N C E 32 
P A Y S B A S 7 
A L L E M A G N E RF I 
I T A L I E 6 
S U E O E · I 
E T A T S U N I S 6 
726 
APP E L E C H E D I C A L E ET R A O I O L O G 
APP F E LE K TR OME D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M O N D E Τ I 
CEE I 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 











AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
73 I 
V E H I C U L E S POUR V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N O E Τ 46 
CEE 46 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E » ! 
K R A F T F A H R Z E U G E 
H Ο Ν D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 




4 I 9 
I 








I I 6 
4 9 5 
3 7 6 
3 2 7 
6 
2 2 5 1 
19 4 9 
1 7 4 6 
I 8 9 
I 3 
I 7 0 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tschad 
WAREN - PRODUIT 
i r 




H A R O C 
L I B Y E 
N I G E R I A F E O 
• C A M E R O U N 







V E H I C ROUT AUT OUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U O E 0 K R A F T A N T R 
CEE 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
N I O E R I A F E O 
• C A M E R O U N 
J A P O N 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
4 20 




F R A N C E 
S U I S S E 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
E T A T S UNI 
8 I 2 
APP S A N I T HYO C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYO A R T K L H E I Z K USW 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E H A O N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Z O N E MARK EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
H O N G KONG 
62 I 
M E U B L E S 
H O E B E L 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B O 
P A Y S BAS 
A L L E H A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
S O U D A N 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
26 I 
I I 7 
3 4 7 
2 0 5 
I I 2 
2 
4 3 2 






2 2 6 







WAREN - PRODUIT 








E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N Q 
63 I 
ARTI V O Y A O E S A C S A MAIN ET SIN 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U D U L 
H O N O E T 23 
CEE I * 
• AOH 4 
AUT AFR I QUE 2 
F R A N C E I * 
R O Y A U H E U M I · 2 
N I GER I A F ED 2 
■ C A M E R O U N 4 
64 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N O 
M O N O E T 2 4 8 
CEE 153 
•AOH 13 
AUT AFR I Q U E 9 
F R A N C E I0I 
B E L G I O U E L U X B G I0 
A L L E M A G N E RF 7 
I T A L I E 34 
R O Y A U H E UNI 
P O R T U G A L . 3 
E S P A O N E M 
H O N O R IE 26 
H A R O C 
S O U D A N 2 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 5 
N I G E R I A F E D 6 
• C A H E R O U N 9 
E T A T S U N I S 
I N O E S OCC I D· I 
I S R A E L 
UN I OH I ND I E N N E 8 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 17 
H O N G K O N O 2 
65 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
H O N D Ε T 3 5 2 
CEE 154 
•AOH 29 
AUT AFRI QUE 9 
F R A N C E 154 
I T A L I E I 
E S P A G N E 7 
P O L O Q N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 47 
H O N G R I E 106 
H A R O C 
L I B Y E 3 
S O U D A N 
N I G E R I A FED 5 
• C A H E R O U N 29 
J A P O N I 
66 I 
APP S C I E N T I F ET 0 O P T I Q U E 
F E I N H E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H A O N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
L I B Y E 




1 2 2 7 
6 9 0 
I I 3 
39 
7 2 2 
28 
I 7 













Ursprung - Origine 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
86 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E H A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
663 
F I L H S C I N E H A I H P H E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L H E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
F R A N C E 
6 6 4 
H O R L O O E R Ι E 
U H R E N 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
A L L E H A O N E RF 
S U I S S E 
■ C A H E R O U N 
89 I 
IN5TR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
H U S I K I N S T R P L A T I E N 5 P S C H A L L P L 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
692 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E I ER ZE UGN I SSE 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E H A Q N E RF 
•COTE I V O I R E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
693 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 




H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 





6 9 4 
VOIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CEE 
AUT AFR I QUE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 














2 0 2 
I 85 
I 23 




1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tchad 




Ursprung ­ Origine 
N I G E R I A F E D 
J A P O N 
895 
A R T I C L E S BE B U R E A U 
B U E R O S E D A R F 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
8 9 6 
O B J E T S D ART ET A N T I O U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N O E U ND OGL 
M O N D E Τ 
. A O M 
. C A H E R O U N 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N D 5 I L B E R W A R E N 
F R A N C E 
I T A L I E 
6 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
H O N D E Τ 166 
CEE ββ 
AUT «FR I Q U E 3 
F R A N C E 20 
B E L G I O U E L U X B G 66 
A L L E H A O N E RF 2 
A U T R I C H E · II 
Y O U G B S L A V IE II 
Z O N E H A R K E S T 3 
H O N G R I E 35 
R O U H A N I E 7 
N I G E R I A F E D 3 
E T A T S U N I S 2 
J A P O N 2 
H O N G K O N G S 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X N O N C L A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R N Ν Z U G E O R D N E T 
H O N D E Τ 89 
CEE 89 
.AOH 
F R A N C E 89 
• C A H E R O U N 
93 I 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C SP.ECIA 






AUT AFR I QUE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
L I B Y E 
S O U D A N 
N I G E R I A F E O 
• C A H E R O U N 
J A P O N 
NON S P E C I F I E S 
Ι 6 B 4 
I 26 
I 20 




7 2 I 
I 2 0 
4 4 
A R H U R E R I E M U N I T I O N S DE G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U ND M U N I T I O N 
O N D E 
33 
5 
I 7 5 
I 0 8 
2 5 2 
25 2 
426 
1 2 8 
2 8 
2 4 3 









W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




C E E 
F R A N C E 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 






1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Tchad 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Btitlmmunt) ■ Destination 
C O M H E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
L I B Y E 
S O U D A N 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
. U . D . E . 
• C O N G O L E O 
P R O V I S I O N S B O R B 
N O N S P E C I F I E S 
0 * I 
P R O D A L I H E H T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D O E N U S S H I T T E L 
H O N D E 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E H A R K 
L I B Y E 
S O U D A N 
• N I O E R 
N I G E R I A F E D 
■ C A M E R O U N 
• U · D · E · 
• C O N G O L E O 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
265 I O 
1 7 3 5 5 
7 I 4 
3 7 4 5 













2 0 0 
628 
4 I 9 
I 
I 






AUT A F R I Q U E 
L I B Y E 
S O U O A N 
• Ν I GER 
N I G E R I A FED 
• C A H E R O U N 
00 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N O E 
.AOM 
AUT' A F R I Q U E 
S O U D A N 
■ Ν I GER 
N I G E R I A F E D 
0 0 1 . 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E UND Z I E G E N 
M O N D E 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
L I B Y E 
S O U D A N 
2 2 7 6 1 
4 69 8 
16064 
256 
7 7 7 




4 6 6 5 
17 179 
76 I 
46 8 2 
1 6 4 1 4 
S 4 9 
9 
840 
6 I 8 
1 9 0 2 
4 I 4 
I 7 3 7 
I I 7 
I 7 6 7 















W A R E N ­ PRODUIT 
if 







N I G E R I A FED 
0 0 1 . 5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E R E 
• AOH 




• N I G E R 
N I G E R I A FED 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I Ó C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T GEFR 
M O N O E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
L I B Y E 
• N I G E R 
N I G E R I A FED 
• C A H E R O U N 
. U . D . E · 










0 I I . I 
V I A N D E D E B O V I N S 
R I N D U N O K A L B F L E I S C H F R I S C H 
H O H D E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
L I B Y E 
• H I GER 
■ C A H E R O U N 
. U · 0 . E · 










V I A N D E O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F U N D Z I E G E N F L E I S C H F R I S C H 
H O N D E 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
• H I G E R 
N I G E R I A F E D 
• C A H E R O U N 








O I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S « L T S F U N E S 
F L E I 5 C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
. U . 0 . E . 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
AUT A F R I Q U E 
L I B Y E 
N I G E R I A F E D 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
• AOM 













S O U D A N 




I I 3 
60 
22 







2 9 2 
4 
2 6 8 
2 6 8 
I 2 7 
5 
I 2 2 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Bestimmung ­ Destination 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
0 3 1 . 1 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I G C O N C E L E S 
F I S C H F R I S C H 
. N I C E R 
• C A H E R O U N 
03 I . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
M O N O E T 2 6 2 
• AOM 4 
A U T A F R I O U E 256 
S O U D A N 6 
N I G E R I A F E D 250 
• C A M E R O U N 4 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 








M O N O E 
«UT « F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
0 5 2 . 0 7 
D A T T E S 
D A T T E L N 
H O H D E 
AUT AFRI QUE 
N I G E R I A FED 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E»N 
H O N D E 
A U T « F R I Q U E 
0 5 4 . 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I G 
AND G E N U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
06 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
I 6 
I 6 
I 6 I 4 
I 0 I I 
I 0 I I 
603 
06 I . 3 I 
T O U R T E A U X D A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N AUS E R O N U E S S E N 
F R A N C E 
O A N E H A R K 
OS I · 3 9 
A U T R E S T O U R T E A U X 
A N D E R E O E L K U C H E N 
6 I 3 
5 I I 
5 I I 
I 0 2 




I 2 2 
3 2 
3 2 
M O N D E 
22 
1964 Januar Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Tschad 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
F R A N C E 







5 0 0 
5 0 I 
M A T I E R E S P R E N 
R O M S T O F F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
S O U D A N 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
N O N S P E C I F I E S 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N O E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
5 6 4 
3 6 8 
3 7 8 
I 0 
2 I I ■ I 
P E A U X R O V I N S E Q U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
D E M O 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A C N E 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
2 I I · 2 
P E A U X D E V E A U X 
K A L B F E L L E 
3 2 5 
2 5 7 
C E E 
A U T 
64 
58 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FEO 
2 I I . 4 
P E A U X D E C A P R I N S 
Ζ l E G E N F E L L E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E C 
P E A U X L A I N E E S 0 O V I N S 
B E W O L L T E S C H A F F E L L E 
2 2 2 5 9 
I 7 I 4 3 
28 
I I 05 
I 4 3 6 7 
I 7 4 I 
2 3 4 
7 9 0 
I 0 
2 8 0 3 
29 




4 5 I 
W A R E N ­ PRODUIT 
i r 







C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
I T A L I E 




2 I I · 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O M E H A E U T E F E L L E V A N D T I E H E N 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E O 
2 I 2 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E R O H 
M O N D E 





N I G E R I A F E D 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O I L F R U E C H T E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
N I G E R I A F E D 
2 2 I . I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
M O N D E Τ 
C E E 
A U T A F R I O U E 
2 6 0 0 
2 5 2 U 
80 
2 69 6 
24 
80 
2 5 7 6 
2 4 9 6 
80 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
2 2 I · θ I 
G R A I N E S DE S E S A M E 
5 E S A M S A M E H 
M O N D E 
CEE 
I T A L I E 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V IE 
M A R O C 
263 . I 
C O T O N FN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N O E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
24 
24 
3 7 6 5 I 
2 9 0 0 5 
I 3 6 4 
2 4 0 3 9 
3 I 23 
4 I 9 
I 423 





I 3 6 4 
3 7 6 5 I 











2 0 9 5 6 
I 62 I 4 
765 
I 3 4 5 0 
I 74 I 
234 
76 8 
2 8 0 2 
29 




2 0 9 5 6 
I 6 2 I 4 
7 6 5 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 






1 0 0 0 1 
3 I 23 






1 3 3 5 
1364 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E H I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
• A 0 H 
AUT A F R I Q U E 
S O U D A N 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
5 3 5 5 
57 I 
« 7 6 « 
260 
4 5 2 4 
57 I 
MAT B R U T E S 0 R | C A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E TIER U R S P R U N C S A N O 
M O N D E 
F R A N C E 
NON S P E C I F I E S 
2 9 1 . 1 
OS I V O I R E S A B O T S ET P R O O S I M l L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U AE N A R E N 
F R A N C E 
NON S P E C I F I E S 
HAT B R U T E S O R | G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A Ν G 
M O N O E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G H E RF 
R O Y A U M E UNI 




4 9 7 
I 0 
2 9 2 . 2 
G O M M E L A O U E G O M M E S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DOL 
H O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FED 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
• C A M E R O U N 




4 9 7 
I 0 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D 0 E L 0 E 5 T I L L A T I 0 N 5 E R Z E U G N I S S E 
M O N D 
. C A M E R O U N 





2 6 0 2 
29 







I I 3 
38 
I 52 







1964 Januar, Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
P R O V I S I O N S B O R D 
3 3 2 . 1 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O R E H B E N Z I N 
M O N D E Τ 
. C A M E R O U N 








2 6 6 2 
3 3 2 . 2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U H O T P E T R O L E U H T E S T B E N Z 
M O N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
I I 9 0 
I I 6 9 
F U E L 0 1 L L O U R O R E S I D U A L F U E L O I L 
S C H W E R O E L E Z U H H E I Z E N 
■ A O H 
• C A M E R O U N 
2 I 
2 I 
3 3 2 . 5 
H U I L E D E G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
H O H D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
35 
35 
5 * 6 * 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
0 A N E H A R K 
L I B Y E 
S O U D A N 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
. C O N G O LEO 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I TSH I T T E L 
H O N D E Τ 
C E E 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
• » O M 
« U T « F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D R A P P E 
C E E 
F R A N C E 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
I 5 4 
I 5 3 
I I 5 
29 
40 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
f 
C E E 
F R A N C E 
MENGE 
QUANTITÉ 





A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
N I G E R I A FED 
656 . I 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V E R P A C K U N G S Z W 
M O N D E Τ 7 I 
CEE 59 
A U T A F R I Q U E ' 4 
F R A N C E 59 
D A N E M A R K · 8 
Ν I OER I 4 FED 4 
COUV P A R O U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
H O N D E Τ 5 I 
. A O H 6 
A U T A F R I Q U E 4 5 
S O U D A N 
N I G E R I A FEO 
• C A M E R O U N 
20 
25 
6 5 7 . 5 
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